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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ IT-ИНСТРУМЕНТОВ В ЛОГИСТИКЕ 
(НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «НОВА ПОШТА») 
 
Современный глобальный рынок транспортных услуг активно использует новейшие 
IT-решения, способствующие оптимизации процессов и обеспечению бесперебойной и 
своевременной поставки. На сегодняшний день в Украине существует множество компаний 
предоставляющих широкий спектр логистических услуг, между которыми идёт постоянная 
конкурентная борьба по привлечению  клиентов. К средствам привлечения клиентов можно 
отнести: уменьшение стоимости услуг, повышение скорости доставки, предоставление 
дополнительных услуг. 
В случае невозможности уменьшения стоимости услуг ниже определённой планки и 
повышения скорости доставки без ущерба для стоимости, оптимальным решением будет 
введение дополнительных услуг. Так, одними из довольно успешных дополнительных услуг 
введенных в действие, можно назвать услуги: «Pick-up сервис пост-продажного 
обслуживания» и «Технология IBeacon», которые были запущены в действие компанией 
«Нова Пошта». 
Рick-up сервис - это услуга, благодаря которой клиент может бесплатно отправить 
свою мобильную технику торговой марки Samsung в авторизированный Сервисный центр 
«Samsung» на гарантийный или не гарантийный ремонт.  «Нова Пошта» стала первой на 
рынке экспресс-доставки компанией, которая ввела подобную услугу для своих клиентов. Во 
втором полугодии 2016 года сервис был запущен в отделениях по всей Украине. Услуга 
работала в пробном режиме всего на протяжении нескольких месяцев, однако отзывы 
пользователей о ней подтвердили удобство и уникальность данного сервиса.  
Теперь сервис в отделениях «Нова пошта» приобретает новые преимущества по всей 
Украине. Если раньше основными операциями в работе компании было получение или 
отправка посылки, курьерское обслуживание, денежный перевод, то сейчас компания может 
предложить клиентам доставку в ремонт устройств Samsung - будь то смартфон, планшет 
или умные часы. Таким образом, компания предлагает клиенту больше, чем он привык 
получать в других компаниях оказывающих логистические услуги. 
Подобное сотрудничество не только позволяет повысить 
конкурентоспособность  компании «Нова пошта», но и обеспечивает кардинально новый 
уровень сервисного обслуживания. Таким образом, компания «Нова пошта» выходит на 
новый уровень клиентского сервиса, где перспективными планами будет внедрение 
нововведений и более качественное обслуживание, что позволит компании занять 
лидирующие позиции в сфере логистического бизнеса. 
Технология IBeacon основана на беспроводной передаче данных между маячками и 
оснащенными Bluetooth гаджетами, работающими на iOS и Android. В отличие от компаний 
в США, странах Европы и Азии, украинский бизнес только начинает осваивать технологию, 
преимущественно ее используют в сфере ритейла. 
Термин iBeacon является товарным знаком, зарегистрированным компанией Apple и 
охватывает целую экосистему продуктов (программная часть, аппаратная часть и т.п.). 
Фактически Apple описывает iBeacon как «новая технология, расширяющая локационные 
сервисы в iOS» и то, как эта технология должна применяться с устройствами компании. 
Поэтому если использовать совсем точные термины, то стоит говорить «технология Beacon». 
 В настоящее время технология iBeacon уверенно набирает обороты: всё больше 
компаний используют Bluetooth-маячки для того, чтобы высылать на мобильные устройства 
клиентов уведомления и отслеживать их внутри помещений. Apple представила iBeacon 
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разработки — Nearby и Proximity. Look At Me разобрался, как iBeacon оцифровывает 
реальный мир: меняет розничную рекламу, навигацию внутри помещений и облегчает 
покупки. 
 «Нова пошта» первой на рынке доставки провела тест технологии IBeacon на 
Ukrainian E-commerce congress. Для этого компания установила маячок IBeacon на месте 
проведения конгресса. Гости мероприятия, на чьих смартфонах был включен Bluetooth и 
установлено мобильное приложение «Нова пошта» получили уведомления с подробной 
программой мероприятия.  
Этим опытом компания начинает исследование возможностей, которые предоставляет 
технология беспроводной передачи данных. Так, уже к концу года запланирован пилотный 
проект с применением маячков IBeacon в 10 отделениях «Нова пошта» в Киеве. По 
результатам пилота в компании примут решение о распространении технологии по части или 
всей остальной сети.  
В перспективе IBeacon может превратиться в полноценный канал коммуникации 
«Нова пошта» с клиентами. Благодаря технологии клиенты смогут оценивать качество 
обслуживания в отделениях, получать персонифицированную информацию о запусках новых 
услуг компании, а в перспективе - об акциях партнеров из сегмента e-commerce. С помощью 
IBeacon компания сможет лучше изучать опыт клиентов для того, чтобы делать сервис 
доставки легче для жизни и бизнеса.  
Таким образом, инновационные программные продукты для логистики в связке с 
Интернетом и облачными технологиями позволяют достичь прозрачности процесса 
поставки, большей степени взаимодействия и упрощения операций, а сочетание 
возможностей информационных и мобильных технологий позволяет повысить уровень 
клиентского сервиса. 
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РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АКТИВІВ СУЧАСНОГО 
ПРОМИСЛОВОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
 
В складних економічних умовах розвитку промисловий потенціал України достатньо 
потужний та є невід’ємною частиною складних процесів глобалізації світової економіки, що 
дозволяє розвиватися українським підприємствам (активам великих об’єднань) на досить 
високому рівні та підтримувати виробничий вектор у процесі євроінтеграції, постійно 
працюючи задля підвищення якості готової промислової продукції. 
На сьогодні серед промислових об’єднань України можна виділити такі найбільш 
потужні та з достатньо розвиненою логістичною інфраструктурою, а саме: ТОВ 
«МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (м. Київ), компанія «ДТЕК» (м. Київ), ДП НАЕК «Енергоатом» 
(м. Київ), ПАТ «Укртрансгаз» (м. Київ), корпорація «ІСД» (м. Київ), ТОВ 
«ПРОМГАЗІНВЕСТ» (м. Київ), ТОВ «Інтерпайп Україна» (м. Дніпро). 
Керівництво кожного з зазначених промислових об’єднань, які мають розширену 
складну логістичну інфраструктуру, постійно шукає шляхи покращення та модернізації 
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